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Szerzők és közreműködők mutatója
A
Áchim János 493 
Ács Antal 751 
Ács Zoltán 251 265 
Ágoston János 714 
Albel Andor 565 
Albert Ferenc 5 
Alsó László 537 
Andó György 875 
Angyal László 477 
Antal Domokosné 205 
Araczki Magdolna 361 
Arany Sándor 413 
Arató Antal 198 
Ardelean, Iosif-Ioan 16 
Asbóth Miklós 332 
Asztalos István 572
В
Babus Jolán 668 
Bácskai Vera 590 
Báder Éva 595 
Bagi Gábor 822 849 
Bagi László 382 
Bakó Endre 747 
Bakó Ferenc 607 829 
Bakó László 360
Balásfalvi Kiss Barnabás 1. Kiss 
Barnabás, balásfalvi 
Balassa Iván 284 
Balázs Andrásné 123 
Balázsy Ferenc 13 
Bálint Alajos 88 
Bálint Ferenc 620
Bálint Sándor 561 579 600 628 670 
737
Bálintné Hegyesi Júlia 160 199 
Bállá Gergely 3
Ballagi Géza 17 
Balogh Ferenc 496 
Balogh István 564 606 638 
Balogh Klára 299 
Bánkiné Molnár Erzsébet 850 
Bánszky Tamás 517 
Baranyi Béla 760 
Barcsa János 23 
Barcza József 803 
Barna Gábor 123 692 
Barna János 46 
Barsi János 485 
Barta László 231 294 
Bartakovics Béla 5 
Bárth János 280 653 
Bartucz Lajos 76 
Baukó Tamás 884 
Becsei József629 738 
Békés József 207 
Béky Albert 396 
Bél Mátyás 111 206 268 
Belényesy Márta 557 
Bella István 178 
Bella, Jan Pravdolub 714 
Bellon Tibor 172 258 505 693 762 784 
799
Béncsik János 175 
Bencze Géza 818 
Benda Kálmán 574 
Benda László 390 
Bende László 514 
Benedek Gyula 125 
Benisch Artúr 537 
Bényei József 713
Bényei Miklós 179 Í90 223 674 703 
873
Bényi László 562 
Beránné Nemes Éva 127 




Berényiné Varga Ibolya 287 862
Béres András 80
Béres Csaba 694 881 838 887
Berey József 312






Blazovich László 269 270 286 342 
349 770 834 
Blénessy János 68 69 
Bocsi László 723 
Boczán Béla 451 
Bodgál Ferenc 566 613 
Bodnár Béla 389 464 
Bodnár László 313 782 
Bodó Mihály 475 
Bodoki Fodor Zoltán 214 
Bodoki Fodor Zsigmond 214 
Bogdánfy Ödön 386 
Bognár András 467 
Bognár-Kutzián Ida 580 
Bogyinszki László 230 
Boros Ádám 393 
Boros Pál 162 207 
Borosy András 259 325 
Borovszky Samu 18 26 27 30-32 
Bors Lajos 133 
Borsy Zoltán 420 
Bot György 839 
Botár Imre 431 434 545 
Botár József 721 857 
Both Ferenc 742 
Botka János 208 230 
Bozsik Árpád 181 
Bozsik Sándomé 761 
Bozsó Ferenc 140 
Bőgel József 577 
Bőhm Antal 807 
Bölkény Gábor 181 
Brassay Sándor 483 
Breuer János 656 
Breznai Zsuzsanna 847 
Bulla Béla 543
Bunyitay Vince 491 
Búzás Margit 328
c
Csajkás Bódog 555 
Csák Gyula 681 
Csallány Gábor 35 
Csalog Zsolt 652 
Csapiár Ferenc 592 
Csapody Vera 419 
Csatár István 66
Csatári Bálint 380 749 772 819 846 
869
Cseh Géza 362 
Csepelyi Tamás 132 
Cseppentő Miklós 137 
Csergő Károly 519 
Csermely Tibor 118 320 
Cservenyák László 308 373 
Csete László 736 
Csiffáry Gergely 285 
Csik Antal 367 
Csikós Tóth András 563 
Csikvári Antal 62 64 73 
Csipes Antal 165 
Csobai László 267 
Csobai Lászlóné 16 
Csobán Endre 50 70 
Csömör János 232 
Csongor Győző 411 
Csorba Csaba 164 
Csűrös Ferenc 50 574 
Csűry Bálint 527 
Czagányi László 314 338 
Czajtányi István 140 
Czeglédi Imre 242 
Czettler Jenő 41 
Czóbor Kálmánná 138 
Czomba Csaba 377 
Czomba Ferenc 377 
Czövek Olivér 708
D





Dankó Imre 82 83 89177182187 378 
583
Dankó Mihály 366 
Darab Katalin 424 
Deák Gábor 102 
Dedinszky Gyula 363 783 875 
Dégen Imre 429 
Dely Károly 196 
Demény-Dittel Lajos 364 
Dercsényi Dezső 607 
Devich Andor 771 
Dienes Dénes 319 
Dikán Nóra 860 
Dobrossy István 696 
Dóka Klára 484 
Dósa József, ifj. 55 
Dotsky Mihály 607 
Dömjén Miklós 51 
Dömötör János 639 699 
Dömötör Mihály 792 
Dömötör Sándor 93 
Dövényi Zoltán 246 745 
Drégely Kálmán 52 
Dubecz Sándor 885 
Dukony Mária 534 
Dulai András 262 
Dunainé Bognár Júlia 834 
Durkó Antal 65
E
Éble Gábor 494 499 
Ecsedi István 385 501 524 
Egri Mária 682 
Endes Mihály 469 473 479 
Entz Géza 575 780 
Enyedi György 584 
Epeijessy Géza 593 
Epeijessy Kálmán 435 
Erdei Ferenc 535 538 544 547 725 
843
Erdész Sándor 166 235 632 659 668 
687 804
Erdmann Gyula 337 363 
Ertsey Péter 77
Etelka Habsburg főhercegnő 539
F
Fábián Károly 339 
Fábián Sándor 67
Farkas József (Debrecen) 460 726
758 779 805 870 
Farkas József (Szeged) 264 
Farkas Margit 119 
Fazekas Árpád 840 
Fazekas István 305 
Fehér Alajos 802
Fehér András 238 
Fehér István 640 
Fehérvári Béla 343 
Féja Endre 704 
Féja Géza 536 704 
Fekete Béla, galántai 38 
Fekete János 167 
Fél Edit 576 594 
Filep János 192 
Filep Tibor 359 
Fodor Ferenc 415 550 
Fogas Pál 43
Frisnyák Sándor 446 481 775 
Fügedi Márta 695 863 
Fülöp Attila 100 
Fülöp László 713 
Für Lajos 740 
Füvessy Anikó 297 471
G
Gaál Endre 264 610 641 
Gaál József 215 
Gacsári Kiss Sándor 841 
Gajdács Pál 19 
Gál Gyula 736 
Gál Mózes 458 
Galánfi László 197 
Galántai Fekete Béla 1. Fekete Béla, 
galántai
Gallacz János 383 
Gallé Tibor 260 
Gazda László 821

















Gonda Moshe Élijáhu 622
Görbedi Miklós 320











Györfíy István 505 509 551
Győrfíy Lajos 82
Gyulai Iván 466
















Hegyi András 212 272 303 648








Him  László 44
Hofer Tamás 576 594 650
Hollander, Arié Nicolae Jan den 708
Hollósy Ferenc 408
Homyik János 4 510
Horváth Etelka 360
Horváth Lajos 467 728
Hovhannesian Eghia 66







Ihrig Dénes 442 443 666 667 
Ikvai Nándor 252 
Illés Lajos 478 
Illyés Bálint 188 202 
Implom József 108 154 
Inczefi Géza 417 
Irinyi Károly 574 
Iván László 280 
Ivancsó István 880 
Iványosi-Szabó Tibor 186 291 336 
851 886
J
Jakab Mihály 677 
Jankóvich B. Dénes 337 
Janó Ákos 104 581 741 785 
Jenei László 815
Juhász Antal 124 141 204 268 351 
823




Juhász Ferenc 866 
Juhász István 288 877 
Juhász Izabella 683 
Juhász Kálmán 74 518 
Jurkovics János 357
К
К. Tóth Mihály 1. Könyves Tóth Mi­
hály
Kaán Károly 511 540 
Kacska Zoltán 316 
Kalapos Mihály 456 
Káldy-Nagy Gyula 764 
Kálmány Lajos 490 
Kalmár Sándor 698 
Kanyó János 140 
Kaplonyi György 552 
Kaposvári Gyöngyi 317 822 
Kaposvári Gyula 123 172 194 199 
602 650 676 815
Káposztássyné Berecz Emília 463 
Karádi Ilona 239
Karakasevich Károly 1. még Moholi 
Károly 402
Kárász József 163 289
Kardos Imre 447
Kardos Tamás 362 858
Károlyi Zoltán 418
Károlyi Zsigmond 429 431 434 448











Király László György 348 772
Kisbán Eszter 650
Kisfaludy Katalin 325 867
Kiss Barnabás, balásfalvi 66
Kiss Éva 772
Kiss Ferenc 39 399
Kiss Imre 274
Kiss István 522 528
Kiss József 332 796
Kiss Károly 748
Kiss Lajos 421 562 567 585
Kiss Mária Hortensia 71
Kitaibel Pál 471
Klajkó Leonóra 330





Komoróczy György 95 121 139 144
149 150 603 
Koncz János 812 
Korbély József 397 
Korek József 89 
Korhes Zsuzsa 781 
Kormos László 225 
Kormos Miklós 719 
Komiss Géza 48 
Koroknay Gyula 624 
Korom Mihály 122 
Korompai Gábomé 156 224 
Korompainé Szalacsi Rácz Mária 1.
Korompai Gábomé 
Kotics József 870 
Kovács Ágnes 852 
Kovács Béla 787 
Kovács Gábor 364 504 
Kovács Gergely 299 
Kovács Gergelyné 245 261 299 449 
Kovács István 278 347 
Kovács József, Ö. 304 
Kovács Lajos 788 
Kovács Mária 161 210 
Kováts György 763 
Kozma Huba 367 
Kozma Károly 799 
Kőhegyi Mihály 189 201 318 
Kökényesi Imre 236 
Könyves Tóth Mihály 33 
Kőrös Gáspár 612 
Körösi József 17 
Kőrössy László 425 457 470
133
Kőszegfalvi Ferenc
Kőszegfalvi Ferenc 163 279 365 639 
853
Köteles Lajos 232 798 
Kőváry Ernő Péter 711 
Krajkó Gyula 646 739 746 
Kratochwill Mimi 699 
Kratochwill Tivadar 233 
Kreybig Lajos 405 409 
Kristó Gyula 108 134 264 
Kriston Pál 868 
Kriston Szidónia 322 
Krupa András 714 
Kruzslicz István Gábor 278 347 
Kubinyi Ferenc 1 
Kuczka Antal 869 
Kuknyó János 658 
Kulinyi Zsigmond 28 492 
Kunszabó Ferenc 709 789 
Kurucz Katalin 824 
Kuti László 457 
Kürti Katalin, Sz. 685 700 
Kvassay Jenő 384
L


















Letényi Árpád 697 706
Lettrich Edit 604 708
Linderberger János 491
Liszt Nándor 517










Maár András 611 
Madar Ilona 879 
Madarassy László 500 
Maday Pál 90 97 
Magyar László 88 
Magyar Pál 419 
Mahunka Sándor 461 
Major Bálint 21 
Makkai László 106 
Makkay János 765 
Málnási Ödön 491 
Mándics Mihály 281 
Mann Miklós 615 
Margócsy József 632 
Marián Miklós 454 
Markó Iván 884 
Márkus Mihály 553 
Marosi Sándor 427 430 
Marsi László 185 
Márton Béla 47 587 
Márton János 605 
Mártonffy Károly 537 
Martonyi Zoltán 129 
Masits László 293 
Matics Pál 130 
Mázán Mátyás 875 
Megyeri János 644 
Megyeri Sándor 209 
Mendele Ferenc 720 
Mendöl Tibor 532 
Ménesi Lajosné 686 
Merényi József 254 
Meskó Sándor 321 
Mészáros Ferenc 194 




Mező András 118 220 295 308 326 
438
Mikecz Ferenc 238 
Miklós Elemér 809 
Miklós Kálmánná 140 
Miklya Jenő 98 227 
Mocsár Gábor 588 596 617 
Módra László 810 
Módy György 80
Moholi Károly 1. még Karakasevich 
Károly 644 
Molnár Ambrus 290 
Molnár Bertalan 618 
Molnár Edit 709 
Molnár Frigyes 795 
Molnár Pál 546 
Móró Csilla, G. 874 
Mosolygó László 246 
Mucsi István 772 
Muhoray György 2 6
N
Nábrádi Mihály 271 
Nadányi Zoltán 61 
Nagy Árpád, újlaki 558 
Nagy Béla 331 
Nagy Dezső 91 
Nagy Éva 169 
Nagy Ferenc 791 
Nagy Gyula 105 
Nagy Illés 480 
Nagy Imre 43
Nagy István (Nyírbogdány) 323 
Nagy István (Szeged) 278 286 
Nagy József 131 
Nagy Károly, ifj. 542 
Nagy László 815
Nagy László, Gesztelyi 1. Gesztelyi 
Nagy László
Nagy Sándor (Debrecen) 42 
Nagy Sándor (Nyíregyháza) 463 
Nagy Szeder István 36 37 
Nagy Vera 792 
Nagy Zoltán 573 
Nagymáté Albert 34
Nagy-Pál István 203 
Naszály Sándor 263 
Némedi Lajos 599 811 
Némedi Lajosné 224 
Nemes Gerzson 448 
Nemes Lajos 370 
Németh István 88 
Németh Péter 118 438 779 
Németh Zoltán 687 
Némethy Endre 576 
Neupauer Kamill 826 
Nikolényi István 269 852 
Novák László 773 777 778 827 855 
865
Nováky Béla 468
Nyakas Miklós 169 237 731 742 743 
856
Nyerges Benjámin 367 
Nyitrai Lajos 211
o ,ö
Oláh Gábor 497 
Oláh György 66 
Oláh János 274 
Oltvai Ferenc 115 641 
Orosz Ferenc 595 
Orosz Szilárd 311 372 767 
Oroszlány Gábor 49 
Örsi Julianna 358 
Ötvös László 828 
Ötvös Lászlóné 828
P
Páhi Ferenc 231 
Paku Imre 585 
Pád Ágnes 665 
Pál László 807 
Pálíy-Budinszky Endre 53 
Pálhidy Csaba 448 
Pálinkásné Kovács Katalin 292 
Páll István 691 793 
Palotás Gyulámé 619 
Palugyay Imre 2 















Péter László 79 174 248 651 752










Pogány Ö. Gábor 562
Pók Judit 486 488
Polner Zoltán 852
Pólya Jenő 664
Pölöskei Ferenc 627 710
Puskás Miklós 216
R





Rakonczai János 246 247 745 848
Rakonczay Zoltán 474







Reizner János 12 15 22
Rékasy Ildikó 249 784
Réthly Antal 407 
Román János 127 
Romány Pál 643 708 795 
Romsics Imre 332 796 
Rónai András 414 422 428 439 451 
470
Rungaldier, Randolf 554 
Rusvay Lajos 300 
















Selmeczi László 6 773 778
Selmecziné Püski Anikó 199
Seres József 798
Seres Pétemé 661




Simó Tibor 795 810
Simon Béla 354
Simon Imre 246 745
Simon István, Sz. 675 812
Simonfíy Ferenc 147
Sípos Péter 615
Solymosné Göldner Márta 189
Somogyi Jolán 107
Somoijai Ferenc 269
Soó Rezső 398 403
Soós Adóiján 75




Sudár Kornélia 818 
Süli-Zakar István 838 881 887 
Sümeghy József 406 517 
Sümegi György 310 
Szabad György 710 
Szabad Olga 255 
Szabadfalvi József 753 
Szabó Attila 325 768 
Szabó Béla 206 
Szabó Dezső 754 
Szabó Elek 55 
Szabó Endre 192
Szabó Ferenc 157 159 209 227 278 
309 369 627 641 646 
Szabó Gábor 836 
Szabó Gyula 371 833 
Szabó István (Csorvás) 306 
Szabó István (Debrecen) 559 
Szabó István (Szolnok) 226 355 
Szabó Istvánná 323 
Szabó József 464 
Szabó Kálmán 526 
Szabó Károly 3 
Szabó Lajos 367 
Szabó László (Kecskemét) 523 
Szabó László (Szolnok) 2 226 240 298 
305 315 652 729 732 784 799 
Szabó Miklós 742 
Szabó Tamás 353 
Szabolcs István 412 423 
Szacsvay Imre 226 
Szakály Ferenc 609 
Szalay Gergely 478 
Szalay Zoltán 483 
Szalontai Barnabás 81 755 
Szappanos Jenő 575 
Szász Andrásné 198 
Szász Károly 836 
Szaszkóné Sin Aranka 476 
Szécsy György 109 124 
Szederkényi Nándor 13 
Székely Lajos 134 340 
Székelyhídi Ágoston 169 
Székelyné Forintos Judit 256 
Székelyné Körösi Ilona 353 374 
Székessy Vilmos 410
Szekrényes András 840 
Szelesi Zoltán 662 
Széli Farkas 6 
Szemenyei Sarolta 792 
Szénássy Barnáné Ludányi Valéria 
701




Szepes Schütz Béla 72
Szepesházy Kálmán 444 457
Szerelemhegyi Tivadar 11
Szeremlei Sámuel 25
Szigethy Vilmos, Sz. 39
Szigeti János 278 347
Szikszai Gábor 273
Szilágyi Dénes 350
Szilágyi Miklós 297 471
Szilágyi Sándor 3
Szilágyi Tibor 489
Szilárd Jenő 427 430
Szimcsok György 148




Szöőr Árpádné Petrán ja Anikó 701
Szrenka Éva 28 39
Sztriha Kálmán 60
Sztrinkó István 305 800
Szujkó-Lacza Júlia 461
Szurdoki Miklós 329
Szurmay Ernő 198 199 249 333
Szűcs Ernő 146
Szűcs István 7





Taar Ferenc 588 757 
Takács Béla 715 




Takács Lajos 576 
Takács Péter 804 
Tálas Géza 85 
Tálasi István 533 688 
Tamasi Mihály 122 129 601 
Tamássy Géza 388 
Tárczyné Mányi Sarolta 820 
Tatai Zoltán 832 
Thirring Lajos 530 
Tibori János 90 92 96 570 
Tilinger István 669 
Timár Judit 376 745 
Timár Lajos 882 
Tiszai Lajos 858 
Tóbiás Áron 585 
Tokai Gyula 356 
Tokody Gyula 238 243 614 
Tonelli Sándor 39 
Torda Lajos 283 
Torkos Veronika 772 
Torma István 277 
Torzsa István 195 
Tóth Attila 883 
Tóth Béla 453 
Tóth Dezső 548
Tóth Endre (Debrecen) 697 706 
Tóth Endre (Miskolc) 176 
Tóth Etelka 307 
Tóth Ferenc 349 
Tóth Ferencné (Debrecen) 516 
Tóth Ferencné (Szeged) 183 
Tóth Ilona, G. 266 286 
Tóth István 582 
Tóth István (Mezőhegyes) 302 
Tóth János (építész) 720 
Tóth János (Jászberény) 131 
Tóth József 200 246 247 375 666 689 
712 722 745 816 
Tóth Kálmán 45 
Tóth Károly 452 487 
Tóth Lajos 756 799 
Tóth Lajosné 221 
Tóth Mária, B. 450 
Tóth Pál Péter 41 
Tóth Péter 334 854 
Tóth Piroska 310
138
Tóth Sándor 84 
Tóth Tibor 230 
Tóthné Bán Ildikó 228 
Tóvári Judit 744 
Török József 843 
Török L. Gábor 213 
Tőrös László 3 
Trogmayer Ottó 716 
Trummer Árpád 395 
Tupi Józsefhé 136 
Tuzson János 400
u
Udvardy Miklós 401 
Újlaki Nagy Árpád 1. Nagy Árpád, 
újlaki
Újváry Zoltán 327 345 350 758 870 
Utassy Miklós 205
V
Vágás István 433 
Vágvölgyi András 772 
Vahot Imre 1 
Valaczka András 330 
Valuch Tibor 359 
Várady József 859 
Varga Antal 86 
Varga Domokos 239 
Varga Gábomé 229 
Varga Geiza 10 
Varga Györgyi 718 
Varga Gyula 222 241 821 
Varga József 678 
Varga Zoltán 599 
Varga Zsigmond 556 
Vargha László Gyula 440 
Varsányi Zsuzsa 832 
Váry István 113 
Vaskó László 238 
Vass István, G. 620 627 
Végh Antal 635 
Végvári Péter 450 
Vencsellei István 742 
Veresegyházi Béla 665 
Veress Éva 82
Zsupos Zoltán
Veress Gézáné 184 
Vida István 817 
Vidor Győző 512 
Viga Gyula 221 379 695 
Vincze István 864 
Vinnai Győző 857
Virágh Ferenc (Békéscsaba) 335 589 
Virágh Ferenc (Kisvárda) 251 
Visser, Adriaan G.B. 876 
Voit Pál 607 
Vozár I. 666
Vörösmartiné Tajti Erzsébet 665
w
Wagner Richárd 392 404 541 
Winkler Pál 40
z
Zám Tibor 591645 
Zele Jánosné 323 
Zelenyánszki András 482 
Zelizy Dániel 9 
Zimányi Ernő 41 
Zolnai László 157 
Zoltán Zoltán 680 717 
Zombori István 268 716 845 
Zoványi Jenő 542 
Zsadányi Oszkár 44 
Zsibók András 631 
Zsilinszky Mihály 20 
Zsótér József 103 
Zsuffa István 465 
Zsupos Zoltán 801
139
